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gouvernements nationaux dans le domaine des services de garderie, offrant ainsi 
une perspective internationale sur le sujet. 
En bref, l'intérêt principal de ce volume se situe dans la volonté constante de 
souligner le caractère géographique de l'analyse des services de garderie. C'est 
notamment grâce à la diversité des questions posées et la variété des échelles 
d'analyse spatiale que sont mises en lumière la richesse et la complexité «des 
géographies» des garderies. Les auteurs, qui aspirent à faire le point sur leur 
domaine de recherche, demeurent par ailleurs conscients des limites de leur produit. 
Ils soulignent notamment la nécessité de porter plus d'attention aux systèmes 
informels de garde d'enfants, qui constituent la grande majorité de l'offre en 
Amérique du Nord. Les auteurs évoquent aussi le besoin de revoir continuellement 
la recherche à la lumière des nouvelles politiques gouvernementales et des 
conditions socio-économiques changeantes. En somme, le volume représente une 
revue significative de la littérature géographique sur un sujet contemporain et 
constitue ainsi un important point de référence pour les recherches futures. 
Cari Drouin 
Department of Geography 
University of Toronto 
GEORGE, P. et VERGER, F. (1996) Dictionnaire de 
la géographie. Paris, PUF, 6e édition, 502 p. (ISBN 2-13-
047924-3) 
La sixième édit ion de cet ouvrage est 
l 'aboutissement d 'un travail remarquable 
commencé il y a 25 ans. Un dictionnaire est un 
corpus de mots et de termes comprenant des 
définitions et autres informations; il se présente 
comme un outil irremplaçable de partage et 
de transfert des connaissances auprès des 
collègues, des étudiants et du public. Même si 
le parler géographique est peu ésotérique, il se 
rattache au domaine des «langues de spécialité»; 
le présent relevé fait partie d'une imposante 
collection de 45 ouvrages du genre chez les PUF. 
Le Dictionnaire de la géographie est éclectique. C'est probablement à la suite de 
leur grande expérience que les auteurs ont limité les entrées à environ 4000. Cette 
œuvre classique, destinée à un usage courant, n'est pas encombrée de mots rares 
et «inacceptés». Par rapport aux éditions antérieures, bien reçues du public, il s'agit, 
comme l'indiquent les auteurs, «d'une mise à jour sélective et actualisée aussi bien 
quant au fond que sur le plan des méthodes». 
DICTIONNAIRE 
GÉO^GMfHïi 
Comptes rendus bibliographiques 
La géographie, pédagogiquement dépecée en entités lexicales, en est une 
d'amplitude, et cela à bien des points de vue. Au plan spatial, elle reflète la 
dimension de la planète; quant à la caractérisation des présentations, elle incorpore 
les sciences de la nature et les sciences humaines; au plan du développement de la 
langue, le lecteur suivra la construction des concepts par la référence à des auteurs 
français ou étrangers; seuls des encyclopédistes peuvent ainsi établir des ponts 
dans le continuum notionnel. La matière québécoise n'est pas absente par l'apport 
de glaciel, habitant, poudrerie. Des mots récents y sont aussi: biodiversité, équateur 
thermique (avec figure), indice de développement humain (carte), robotique. Certaines 
entrées, comme géographie, constituent des pièces d'anthologie. L'article carte 
véhicule un très grand savoir. 
Dans la rédaction même des rubriques, les auteurs n'ont pas rigoureusement 
suivi l'art établi par les lexicographes. Néanmoins, les articles contiennent, outre 
les définitions, un grand nombre de renseignements utiles, concernant les domaines 
d'emploi (glaciologie; économique), l'identité de la langue de départ (italien), des 
éléments de prononciation, des renvois analogiques, des provignements par 
déterminatif (savane). Dans les articles, la clarté de la rédaction, la variation des 
caractères d'imprimerie, l'utilisation de l'italique, les 181 figures (sans index 
cependant) rendent cet ouvrage attrayant et de lecture facile. 
Le prestige des auteurs annonce la qualité de leur ouvrage. Le premier, Pierre 
George, membre de l'Institut de France, est le professeur français qui a le plus 
influencé la géographie au cours des 50 dernières années. S'ajoutent un coauteur 
connu qui d'ailleurs assure la relève de même qu'une vingtaine de collaborateurs 
dont ceux de l'Université de Toulouse. 
Enfin, ce dictionnaire savant et érudit est plus qu'un dictionnaire. Tout en 
égrenant systématiquement les notions, les mots et les phénomènes géographiques, 
il rappelle indirectement l'évolution générale de la discipline et contribue à faire 
connaître l'état actuel du monde. Le Dictionnaire de la géographie ou simplement le 
George, se présente donc comme une aubaine. 
Louis-Edmond Hamelin 
Département de géographie 
Université Laval 
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